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注２）7項目35点満点である。7項目は，女性比率，平均年齢の男女差，平均勤続年数の男女差，課長Ratio＝
（女性課長÷男性課長）÷（女性÷男性），部長Ratio，新卒採用女性比率，中途採用女性比率である。JILPT
調査で使用した係長Ratioは，組織のフラット化のためか，無記入が多かったので設問からはずした。7項目
で無記入の会社は，その項目を0点とした。
